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DISPOSICIONS GENERALS
Acords dels òrgans de govern
Acord de la Comissió Municipal Permanent de
25 de novembre de 1983 sobre incompatibilitats
dels membres de la Guàrdia Urbana i del Servei
d'Extinció d'Incendis i Salvament.
1. Per al personal de la Guàrdia Urbana
1.1. Incompatibilitats que començaran a partir del
1er. de gener de 1984.
a) Detectius privats i auxiliars d'aquests.
b) Serveis de vigilància o d'escorta particular.
c) Vigilants o guàrdies jurats.
e) Gestionar o contractar d'empreses o de particulars
anuncis publicitaris per a la seva inserció en publi¬
cacions relacionades amb la funció.
1.2. Incompatibilitats que començaran a partir de 6
mesos des del present acord:
a) Conducció de taxis i vehicles de lloguer.
b) Servei de remolc de vehicles.
c) Realització d'assegurances en relació amb l'auto¬
mòbil.
d) Porters i vigilants de garatges o aparcaments.
e) Porters i vigilants de sales de joc i de festes.
1.3. Incompatibilitats que quedan pendents de l'in¬
forme d'Assesoria Jurídica.
a) Transport per compta pròpia o aliena, tant de perso¬
nes com de mercaderies.
b) Titularitat de llicències de taxis.
c) Compra-venda de vehicles.
d) Reparació de vehicles.
e) Auto-escoles.
2. Per al personal del Servei d'Extinció d'Incendis i
Salvament.
2.1. Incompatibilitats que començaran a partir del
1er. de gener de 1984.
a) Efectuar dictàmens i informes pericials sobre sinis¬
tres.
b) Venda i instal·lació de sistemes, materials de segu¬
retat i productes destinats a la protecció de béns
contra incendis.
c) Efectuar reforços i actuar com membre de serveis
de seguretat.
d) Gestionar o contractar d'empreses o de particulars
anuncis publicitaris per a la seva inserció en publi¬
cacions relacionades amb la funció.
2.2. Incompatibilitats que començaran a partir de 6
mesos des del present acord.
a) Efectuar assegurances de qualsevol índole.
b) Projectes, direcció o assessorament referents a
prevenció i protecció d'edificis.
c) Projectes i direcció de planificació urbana, edificis i
instal·lacions.
Decrets de l'Alcaldia
Decret. Atès que la gestió de diversos serveis mit¬
jançant òrgans especials d'administració, Institucions i
Empreses municipals, exigeix una adequada coordina¬
ció entre sí i amb la resta de l'activitat municipal, a fi
que tingui aquesta, en el seu conjunt, la unitat i l'eficà¬
cia necessària i fent ús de les facultats atorgades a
aquesta Alcaldia per l'article 7è. de la Llei de Règim Es¬
pecial de Barcelona, disposo:
Primer. 1. Es crea, en el sí de l'Administració munici¬
pal, un "Consell d'Empreses i Institucions municipals"
com un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de coor¬
dinació en l'ordre operatiu i econòmic, de les Empreses
Institucions i Òrgans especials de gestió següents:
- Servei Municipal de Parcs i Jardins.
- Patronat Municipal de l'Habitatge.
- Institut Municipal d'Assistència Sanitària.
- Institut Municipal de Serveis Funeraris.
- Transports de Barcelona, S. A.
- F. C. Metropolità de Barcelona, S. A.
- S. P. M. d'Aparcaments i Serveis, S. A.
- EMASYPSA.
- MERCABARNA.
- Tractament i Eliminació de Residus Sòlids, S. A.
- PAMEM.
